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A herbartianizmus és a magyar 
oktatásügy 
A következő tanulmányok a 2001. október 25-27-én Budapesten 
tartott I. Országos Neveléstudományi Konferencián az MTA 
Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága által szervezett 
szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett változatai. A 
szimpózium előadásai a közép-európai, illetve hazai Herbart-, 
herbartianizmus-recepció árnyaltabb képének megrajzolására, 
egyben a szakmai köztudatban jelenleg élő egyoldalúan démonizáló 
herbartianizmus-felfogás meghaladására törekedve a Herbart-
paradigma tágabb eszme- és társadalomtörténeti összefüggéseit (Kiss 
Endre), a délnémet herbartianizmus főbb iskolapedagógiai 
vonatkozásait (Mikonya György), a korabeli hazai Herbart-recepció 
főbb elemeit (Brezsnyánszky László), a pesti egyetem példája alapján 
egyetemi tudománnyá válásának tágabb tudománytörténeti 
kontextusait (Németh András), továbbá a korabeli hazai Herbart-, 
illetve herbartianizmus-kritika néhány sajátos elemét vizsgálták. 
He r b a r t személye és a z őt követő herbartiánus pedagógusok munkássága n a p j a i n k h a z a i pedagógiai közbeszédében s z o r o s a n összekapcsolódik a g y e r m e k e t - úgy­m o n d - passzivitásra kényszerítő „porosz" i s k o l a dehonesztáló sztereotípiájával. 
Ebből a z axiómából k i i n d u l v a e z a sematizáló felfogás H e r b a r t pedagógiáját, i l l e t v e a 
herbartiánus iskolapedagógiát a progresszióval s z e m b e n i viszonyítási ponttá, e g y f a j t a 
s z a k m a i „bűnbakká" degradálja. 
A z elmúlt időszak újabb kutatásainak köszönhetően a nemzetközi neveléstörténeti 
s z a k i r o d a l o m b a n mára már túlhaladottá vált a 2 0 . század elején kibontakozó pedagógiai 
m o z g a l m a k retorikája nyomán elterjedő, h e r b a r t i a n i z m u s k o n t r a reformpedagógia s z e m ­
léletű, a két irányzatot élesen szembeállító, sematizáló felfogás. A h e t v e n e s évektől a p e ­
dagógiai f o l y a m a t o k szélesebb társadalomtörténeti a l a p o k o n nyugvó elemzései nyomán 
e g y r e szélesebb k o n s z e n z u s v a n kibontakozóban a r r a vonatkozóan, h o g y a 1 9 . század 
h a t v a n a s éveitől Németországból kiinduló, később világszerte elterjedő úgynevezett 
herbartiánus pedagógia a század utolsó harmadának „reformpedagógiájaként" jelentős 
s z e r e p e t játszott a a pedagógia e g y e t e m i tudománnyá válásában, i l l e t v e a m o d e r n euró­
p a i i s k o l a r e n d s z e r e k iskolapedagógiai megalapozásában, v a l a m i n t a pedagógusképzés 
intézményes formáinak kialakításában, a m e l y a népiskolai tanítók e b b e n a z időben j e ­
lentkező, m a j d a középiskolai tanári pálya e z t követő szakmásodásával k a p c s o l a t o s . 
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